第10課 たんじょう日 by unknown
第且0課　たんじょう日
練習しましょう｡
Ⅰ.聞いてください｡
だれがバイオリンをひきますか｡
わたし---わたしがバイオリンをひきます｡
答えてく　ださい｡
1.だれがバイオリンをひきますか｡
わたし□□□わたしがバイオリンをひきます｡ロロロ
2.だれがピアノをひきますか｡
さとうさん□ロロさとうさんがピアノをひきます｡ロロロ
tme
3　だれが歌を歌いますか｡
中村さんロロロ中村さんが歌を歌います｡ロロロ
よ
4.だれが本を読みますか｡
学生ロロロ学生が本を読みます｡ □□□
か
5一　だれが手紙を書きますか｡
先生ロロロ先生が手紙を書きます｡ □□□
6.だれがコーヒーを飲みますか｡
スミスさんロロロスミスさんがコーヒーを飲みます｡口□□
ⅠⅠ.聞いてく　ださい｡
1.だれ　　歌---だれが歌を歌いますか｡
2.わたし　　歌---わたしが歌を歌います｡
言ってくだ番い｡
1.だれ　　歌口□□だれが歌を歌いますか｡ □ロロ
2.わたし　　歌口ロロわたしが歌を歌います｡ロロロ
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3.中村さん　　ピアノロロロ中村さんがピアノをひきます｡ ⊂コロロ
4.山田さん　　本ロロロ山田さんが本を読みますO　ロロロ
5.学生　　日本語ロロロ学生が日本語を勉強します｡ロロロ
6.スミスさん　　おかしロロロスミスさんがおかしを食べます｡ロロロ
とも
7.友だち　　デパートロロロ友だちがデパートへ行きますO　□ロロ
8.だれ　　コーヒーロロロだれがコ-ヒ-を飲みますか｡ロロロ
9.どなたか　　歌口ロロどなたか歌をおねがいします｡ロロロ
III.聞いてく　ださい｡
ピアノはだれがひきますか｡
わたし---ピアノはわたしがひきます｡
答えてく　ださい｡
1.ピアノはだれがひきますか｡
わたし□□ロピアノはわたしがひきます｡ロロロ
2.バイオリンはだれがひきますか｡
山田さん□□ロバイオリンは山田さんがひきます｡ロロロ
3.歌はだれが歌いますか｡
キムさんロロロ歌はキムさんが歌います｡ロロロ
4.本はだれが読みますか｡
学生ロロロ本は学生が読みます｡ロロロ
5.手紙はだれが書きますか｡
中村先生ロロロ手紙は中村先生が書きます｡ロロロ
6.こう茶はだれが飲みますか｡
ホワイトさんロロロこう茶はホワイトさんが飲みます｡ロロロ
Ⅳ.聞いてく　ださい｡
お茶を飲みませんか｡
いかがですか･-･･お茶はいかがですか｡
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コーヒー--コーヒーはいかがですか｡
言ってください｡
お茶を飲みませんか｡
1･いかがですかロロロお茶はいかがですか｡ ⊂〕ロロ
‥-;-　;:  1'.,'∴二･･:二･
2･飲みませんか□□ロコーヒーを飲みませんか｡ロロロ
ビールロロロビールを飲みませんか｡ロロロ
3ノ　いかがですかFロロビールはいかがですか｡口□□
ごほんロロロごほんはいかがですか｡ロロロ
4.食べませんか□□□ごほんを食べませんか｡ □□ロ
ケ一キロロロケーキを食べませんか｡口ロロ
5.いかがですかロロロケーキはいかがですか｡ □□□
Ⅴ.聞いてください｡
1.コーヒーを飲みませんかO
はい--はい､いただきます｡
2.おかしはいかがですか｡
いいえ-･･･いいえ､けっこうです｡
答えてください｡
1.コーヒーを飲みませんか｡
はいロロロはい､いただきます｡ ⊂1ロロ
2.おかしはいかがですか｡
いいえロロロいいえ､けっこうです｡ロロロ
3.お茶はいかがですか｡
はいロロロはい､いただきます｡ロロロ
4.ミルクを飲みませんか｡
いいえ□ロロいいえ､けっこうです｡ロロロ
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5.パンを食べませんか｡
はいロロロはい､いただきます｡ロロロ
6.ビールはいかがですか｡
いいえロロロいいえ､けっこうです｡ロロロ
Ⅵ.聞いてく　ださい｡
バイオリンがじょうずですか｡
1.ダンス-　ダンスがじょうずですか.
2.おもしろい--･ダンスがおもしろいですか｡
言って　く　ださい｡
1.バイオリンがじょうずですか｡
ダンスロロロダンスがじょうずですか｡ ⊂]ロロ
2.おもしろい□ロロダンスがおもしろいですか｡ロロロ
テレビロロロテレビがおもしろいですか｡ [コ□□
3.ありますかロロロテレビがありますか｡ [コロロ
ピアノロロロピアノがありますか｡ロロロ
Ⅶ.聞いてく　ださい｡
1.おたんじょう日おめでとうございます｡-･-ありがとうございます0
2.プレゼントをありがとうございます｡ -叶いいえ､どういたしまして｡
答えてください｡
1.おたんじょう日おめでとうございます｡ロロロありがとうございます｡ロロロ
2.プレゼントをありがとうございます｡ ⊂]□□いいえ､どういたしまして｡ロロロ
3.すぼらしいおんがくですね｡ロロロほんとにすぼらしいですね｡ □□□
4.歌がおじょうずですね□□□いいえ､とんでもない｡ [コロロ
5.ごげっこんおめでとうございます.ロロロありがとうございます. □□□
しんねん
6.新年おめでとうございますO　ロロロおめでとうございます｡ロロロ
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